











     


















              磨合之一 实验与参与  



























    《回归》是以那年刚刚发生的日本关西大地震为背景，在漂泊与眷恋相交织
的追寻中多侧面、多角度地表现羁旅游子人性、亲情、友情、爱情，围绕一个
在地震中消失的中国留学生展开情节的实验话剧。 
    演出《回归》的场地是一个没有灯光和舞台景深的报告厅，半圆形的台仅长





























的留学生的表现 为突出。    














              磨合之二参与与想象 





























































              磨合之三想象与体验 


























    在浙江大学《黑白》剧社的校园戏剧保留剧目中，有一部 90 年代中期熊早创
作的四幕小剧场话剧《泥巴人》竟然在六年中重复上演了三次。1999 年的第三
版《泥巴人》在学校连续演出了十六场。 
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